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Зосередження уваги на важливості ефективного захисту стандартів Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод на національному рівні відображає 
розвиток системи Конвенції. На сьогодні Конвенція інкорпорована та в значній мірі 
включена в національну правову систему держав-членів, і Суд надав прецедентне право, 
яка тлумачить більшість прав Конвенції. Це надає змогу державам-членам відповідно до 
Конвенції відігравати свою роль в забезпеченні захисту прав людини в повному обсязі. 
Публікуємо переклад повного тексту Копенгагенської декларації, ухваленої під 
час Конференції на високому рівні в Копенгагені 12 і 13 квітня 2018 року за ініціативою 
головування Данії у Комітеті міністрів Ради Європи. Документ прийнято в контексті 
реформування механізму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
який був започаткований в Інтерлакені в 2010 році і продовжений під час наступних 
Конференцій на високому рівні в Ізмірі (26-27 квітня 2011 року), Брайтоні (19-20 квітня 
2012 року) та Брюсселі (27 березня 2015 року). 
Як наголошують держави-члени Ради Європи, система Конвенції зробила 
надзвичайний внесок у захист і просування прав людини та верховенства права в Європі 
з моменту її створення і сьогодні вона відіграє центральну роль у збереженні 
демократичної безпеки та вдосконаленні належного урядування в Європі. Процес 
реформ був позитивним кроком, який викликав значні зміни в системі Конвенції. Були 
досягнуті важливі результати, зокрема, розгляд необхідності більш ефективного 
дотримання на національному рівні, підвищення ефективності діяльності Суду та 
зміцнення субсидіарності. Проте система Конвенції все ще стикається з проблемами.   
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